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Liverpool Garis Keras begitu populer di fanpage bola hiburan Indonesia. 
Gaya komunikasi yang dimiliki fanpage Liverpool Garis Keras menjadi identitas 
dirinya yang membedakannya dengan yang lain. Liverpool Garis Keras memiliki 
gaya komunikasi khas yang melekat pada fanpagenya. Fanpage Liverpool Garis 
Keras merupakan komunitas fans klub sepakbola Liverpool FC yang berisikan 
orang-orang yang menyukai sepak bola Liverpool disebut dengan Kopites. 
Liverpool Garis Keras sendiri berdiri pada tahun 2016 yang didirikan oleh dengan 
inisial Ketje (Bukan nama sebenarnya). Awal mula berdirinya Liverpool Garis 
Keras berawal dari keresahan fans Liverpool FC di facebook yang selalu dianggap 
fans karbitan oleh sesama fans Liverpool FC yang lainnya ketika berbicara negatif 
terhadap tim idolanya, oleh sebab itu, Ketje pun berinisiatif untuk menciptakan 
fanpage bernama Liverpool Garis Keras sebagai wadah bagi para fans yang ingin 
bebas berkomunikasi dengan gaya Bahasa apapun tanpa harus dihakimi oleh 
sesame fans Liverpool FC. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya 
komunikasi sarkasme dalam media sosial. dengan metode penelitian ini ditemukan 
Gaya komunakasi sarkasme difacebook fanpage Liverpool garis keras mereka 
admin dan  pengikutnya berbicara dengan kalimat-kalimat kasar bukan layak untuk 
menghina seseorang, kurang sopan untuk diucakan. mereka memakai bahasa 
campuran dari bahasa inggris, bahasa daerah ataupun bahasa indonesia. Apabila 
semacam ini bila dibiarkan hendak mempunyai pengaruh yang terus menjadi 
meluas, dan menjadikan suatu kebiaasaan berucap kotor sehingga menjadikan gaya 
komunikasi kurang sopan di media sosial difacebook.  
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